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STATISTICAL ASPECTS OF THE ELECTRICITY ECONOMY IN 1986 
In 1986 Community demand (including distribution losses) amounted to 
1 515 thousand million kWh, an increase or some 2% over 1985. This 
increase · is almost two percentage points be low those recorded in the 
previous two years. 
Half the Member States showed increases of between 2 and 3%; the 
largest increase was recorded by Portugal (+ 7.4%), which contrasted 
with the relative stagnation in the Federal Reptiblic of Germany. 
Total net Community production was 1 518 thousand million kWh, an 
increase of 32 OOO million kWh, or 2.2%. However, as with consumption, 
this increase is well below that of recent years. 
The replacing of conventional energy by nuclear energy has slowed down. 
Nuclear energy production went up by more th~n 34 OOO million kWh, but 
conventional energy production also recovered by more than 5 OOO 
million kWh, a contrast to the downward trend of conventional energy 
production during r~cent years <- 12 OOO million kWh in 1984 and 
- 11 OOO million kWh in 1985). 
As a result, the contr·ibution of conventional power stations to total 
production remained at 56%, and that of nuclear power stations rose to 
32%. 
As far as the nuclear energy producing countries ,are concerned, with 
the exception of the Federal Republic of Germany and the United Kingdom 
there was a general increas·e of between 8.3% (Netherlands) and 34.4% 
(Spain). Consequently, the contribution of nuclear energy towards total 
production was 70% in France, 67% in Belgium ·and 30% in the Federal 
Republic of Germany and Spain. 
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ELECTRICAL ENERGY ENERGIE ELECTRIOUE 
Provisional data 1986 Donnees provisoires 1986 
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NET CONSUMPTION CONSOMMATION NETTE 
(including losses) (pertes comprises) 
1984 420,7 287,6 · 372,9 282,3 190, 1 63, 9 50,9 3,8 261, 6 10,5 26, 1 25,6 113,6 19,4 
1985 480,6 343,7 383,8 302,9 195,6 65,7 52,8 3, 8 274,1 10,9 27,7 26,4 117, 1 19,8 
1986 514,9 374,1 383,3 317,5 199,6 66,6 53,8 3,8 ' 282,4 ·. 11,, ~ · . 28,4 27,4 119,6 21,2 
1985/84 + 4,2X + 4,4X + 2,9X + 7,3X + 2,9X + 2,8X + 3,7X + 1,5r. + 4,8X + 4,2X + 6,4X + 3,0X + 3, 1X + 1,9X 
1986/85 + 2,3% + 2,3% - 0,2% + 4,9X + 2,0% + 1,4% ' 2, 1% - 1,8% + 3, 1" + 2,5% + 2,6% + 3,8X + 2,1X + 7,4X 
TOTAL NET PRODUCTION PRODUCTION TOT ALE NETTE 
1984 1 · 420,0 287,2 371,4 309,8 173,4 60, 4 51 , 8 0,9 264, 2 11, 0 21,2 23,1 114,1 18,8 
1985 1 486,2 347,3 384, 2 328,7 176,8 60,5 54, 2 0,9 277,6 11,5 27,3 25,6 120,6 18,3 
1986 1 518,4 376,8 380,8 345,8 182,3 64,1 55,4 1,0 281,2 11,7 28,4 26,1 122,2 19, 4 
1~85/84 + 4,7% + 4,7% + 3,5% + 6, 1% + 1,9X + 0,2% + 4,5% + 5,3% + 5, 1 % + 4,0% +28,8% +11,2% + 5,7" - 2, SX 
1986/85 + 2,2x· + 2,2% - 0,9% + 5,2% + 3,1% + 5,9% + 2,3% + 7,5% + 1,3% + 2, 1X + 4,0X + 1,9% + 1,3X + 6,0X 
- - ----------------------- ------------------------
- - - -
of which: soit : 
HYDROELECTRICAL + GEOTHERMAL HYDRAULIQUE + GEOTHERMIQUE 
< 
19H4 187,3 144,9 18,2 67,4 47,6 1,3 0,4 6,0 , 1,0· 0,1 2,8 32,7 9,7 
1985 183,7 140,3 17,4 63,7 46,6 1,3 0,5 . 6,8 1,2 0,1 2,8 32,8 10, 7 
1986 176,3 141,0 17,1 64,0 46,5 1,4 0,5 6,9 1,2 0,1 3,3 26,9 8,4 
1985/84 - 1,9% - 3,2% - 4,5% - 5,5% - 2,2X + 2, 1X +10,4X +14,8X +11,8X -23,2% - 2,1% + 0,2X + 9,9% 
1986/85 - 4,1% + o,5r. . - 1,8% + 0,9% - 0,2% + 3,8% + 6,4% + 0,9% + 7,3% +19,4% -17,8% -21,5 % 
- - --------------
-----------------------------------------
CONVENTIONAL THERMAL THERMIOUE CLASSIQUE 
1984 857,5 789,1 265,5 60,6 119,2 56,9 24,2 0,4 211,0 10,0 21,1 20,2 59,3 9, 0 
1985 846,3 777,6 247,4 51,9 123,5 56,9 20,2 0,4 217,0 10,3 27,2 22,9 61,1 7, 6 
1986 851,6 781,3 251,7 40,4 127,6 60,1 16,9 0,5 222,5 10,5 28,3 22,8 59,3 11,0 
1985/84 - 1,3r. \~~- - 1,5% - 6,8% -14,3% + 3,6% - 0,1X -16,7% + 2,8% + 3,2% +29,0% +13, 1 % + 3,0% -15, 9% 
1986/85 + 0,6% "?:- + 0,5% + 1,8% -22,5% + 3,3% + 5,7% -15,9% + 8,7% + 2,6% + 1,6% + 4,0% - 0,3% - 2,9r. +44, ?i. 
- - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - ------ - ----------------
- - - - - -
NUCLEAR NU CLEAI RE 
1984 375,2 353,2 87,7 181,7 6,6 3,5 26,4 47,3 22,1 
1985 456,1 429,4 119 ,5 213,1 6,7 3,7 32,7 53,8 26,7 
1986 490,5 454,5 112,1 241,4 8,2 4,0 37,1 51,8 35,9 
1985/84 + 21,6% + 21,6% +36,2% +17,2% + 1,7% + 5,3% + 24 X + 13,8% 21 , 3% 
1986/85 + 7,5% + 5,9% - 6,2% +13,3% +22,3% + 8,3% +13,5% - 3,7% +34,3X 
SHARE OF NUCLEAR PRODUCTION PART DU NUCLEAIRE 
IN TOT AL PRODUCTION DANS LA PRODUCTION TOT ALE 
1984 26,4% 27,4% 23,6% 58,7% ·. 3,8% 5,8% 50,8% 17 ,9% 19,3X 
1985 30,7% 31,9% 31, 1% 64,8% 3,8% 6,1% 60,3% 19,4X 22,2X 
1986 32,3% 33,0% 29,5% 69,8X 3,8% 6,2% 66,9% 19,4% 29,4% 
SHARE OF CONVENTIONAL THERMAL PART DU THERMIOUE CLASSIOUE 
l'RODUCTION IN TOTAL PRODUCTION DANS LA PRODUCTION TOTALE 
1984 60,4% 61, 3% 71,5% 19, 6% 68, 7% 94, 2% 46,6% 49,0X 79,9% 90,6% 99,6% 87,6% 52,0X 48, 1X 
1985 56, 9% 57, 7% 64,4% 15,8% 69,9% 93,9% 37,2% 46, SX 78,2% 89,9% 99,8% 89,1% 50,6% 41,5% 
1986 56, 1X 56,7% 66,0X 11,7% 70,0X 93,8% 30,6% 47,0X 78,2% 89, 4% 99,8% 87,3% 48, 6% 56,7% 
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